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Nombre de persones estimades 
 
  > 80.000 
  40.000 –80.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
 
 Del dilluns 27 de febrer al dijous 2 de març es celebra el Mobile World Congress 2017. Segons dades dels organitzadors la fira espera aglutinar:  
 Uns 101.000 congressistes.  
 Més de 4.500 consellers delegats. 
 Una participació de 2.200 expositors en una superfície de 94.000 metres quadrats.  
 Més de 3.800 mitjans intenacionals i analistes del sector. 
 
 Simultàniament a l’activitat del recinte firal de Gran Via, i en el marc del MWC, es celebran el 4YFN (4 Years Four Now) i el YoMo (Youth Mobile Festival) al recinte de 
Montjuïc amb una previsió total de 50.000 i 25.000 assistents respectivament.    
 
 









1 080 Barcelona Fashion Teatre Nacional de Catalunya Mixt 12.000 12.000 
2 080 Barcelona Fashion Teatre Nacional de Catalunya Mixt 12.000 12.000 
3 
080 Barcelona Fashion Teatre Nacional de Catalunya Mixt 12.000 
22.400 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 
5 40è aniversari Trial Enduro Indoor Palau Sant Jordi Mixt 10.000 10.000 
10 Festes de Santa Eulàlia – LLUM BCN Ciutat Vella Local 20.000 20.000 
11 
Festes de Santa Eulàlia – LLUM BCN Ciutat Vella Local 20.000 
37.960 
Concert per a les persones refugiades  Palau Sant Jordi Local 17.960 
12 
Festes de Santa Eulàlia – LLUM BCN Ciutat Vella Local 20.000 
39.000 
eDreams Mitja marató de Barcelona Recurregut per la ciutat Mixt 19.000 
18 Concert Isabel Pantoja Palau Sant Jordi Mixt 17.960 17.960 
23 Activitats vàries Carnaval Diferents emplaçaments Local 10.000 10.000 
24 Activitats vàries Carnaval Diferents emplaçaments Local 10.000 10.000 
25 
Gran Rua de Carnaval de Sants Recorregut pel barri de Sants Local 28.000 
38.000 
Activitats vàries Carnaval Diferents emplaçaments Local 10.000 
26 Activitats vàries Carnaval Diferents emplaçaments Local 10.000 10.000 
27 
Mobile World Congress Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 94.000 
126.500 
4YFN Barcelona Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 12.500 
YoMo Barcelona  Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.000 
Activitats vàries Carnaval Diferents emplaçaments Local 10.000 
28 
Mobile World Congress Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 94.000 
126.500 
4YFN Barcelona Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 12.500 
YoMo Barcelona  Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.000 
Activitats vàries Carnaval Diferents emplaçaments Local 10.000 
 
